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EL FEMINISME EN LA NARRATIVA CATALANA 
CONTEMPORÀNIA* 
Anne Charlon 
No és gaire sorprenent que les dones, apartades durant segles del món 
de la cultura, de les ciències o de la direcció dels negocis, haguessin triat, 
quan desitjaven escriure, l'tjnic domini conegut: el dels sentiments, el de 
la pròpia experiència, en general limitada a la casa. Així, la novel.la «psico-
lògica» va esdevenir un gènere femení per excel·lència. 
Podem dir que a cada novel·lista hi ha el desig de refer el món, de tornar-
lo més coherent, més conforme a la voluntat pròpia. Per això hi ha a cada 
novel·lista un doble desig de correcció: correcció de la realitat viscuda i co-
rrecció de la realitat novel·lesca. A les dones els toca viure en un món pen-
sat i organitzat pels homes, però a més, durant segles han pogut trobar a 
la literatura només la pròpia imatge transmesa —i transformada— pels ho-
mes. Cal pensar, doncs, que cada dona novel·lista vol rectificar la imatge 
de la dona i proposar-ne una altra; per això les dones han començat per 
escriure històries molt sovint arrelades en l'experiència pròpia. Escriure era, 
també per a la dona, l'afirmació de la seva existència com ésser capaç de 
crear. Era, doncs, escriure en pro i en contra alhora. 
El resultat és que la prosa narrativa femenina, de qualsevol país, és un 
formiguer d'informacions sobre la condició femenina (informacions que 
l'autora vol transmetre o informacions transmeses involuntàriament). En 
el cas particular de la prosa narrativa en llengua catalana, una sèrie de fac-
tors accentuen aquesta tendència general. 
Per raons vinculades a la història específica dels Països Catalanas, la 
novel.la en llengua catalana apareix tardanament, i es considera com la pri-
mera novel·la moderna L'orfeneta de Menargues, (1862) d'Antoni de Bo-
farull. La producció de novel.la en llengua catalana s'estabilitza només amb 
Narcís Oller {Isabel de Galceran, 1880, La papallona, 1883, L'escanyapo-
bres, \%U, La febre d'or, 1890). 
I l'any 1893 Dolors Monserdà publica la seua primera noel.la. La Mont-
serrat, la qual, com les altres de l'autora, pertany al gènere costumista im-
plantat a Catalunya per Oller i refleteix els plantejaments de les feministes 
catalanes de llavors. 
(*) Extracte de la Icsi doctoral que l'aiiiora llegirà a la Sorbona duraïu el presciil curs. 
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Sembla important de subratllar que els mateixos elements permeten ex-
plicar el Renaixement literari a Catalunya i el resorgiment (o l'aparició) dels 
primers moviments feministes a Barcelona: el «boom» industrial, el desen-
volupament econòmic de Barcelona i l'explosió demogràfica iniciada du-
rant la segona meitat del segle XVlli, donaren força a la conciència catala-
na, al sentiment regionalista, a la voluntat de distingir-se de la resta de l'Es-
tat, però també transformaren fonamentalment la situació de la dona. Per 
a la dona de classe pobra, significava l'ingrés a la fàbrica, on venia a for-
mar un sub-proletariat partictilarment explotat i, a més, mal considerat pels 
homes; per a la burgesa, significava tma pèrdua de poder i de prestigi per 
l'abandó de l'economia casera que ella dirigia. Durant molts anys la dona 
va ser víctima passiva dels canvis: doble jornada laboral per a l'obrera, sen-
se cap compensació econòmica, sense cap, protecció legislativa; sentiment 
d'inutilitat, d'injustícia i incomprensió per a la burgesa. I la primera no-
vel.lista catalana, Dolors Monserdà, escriu per a donar compte dels canvis 
i proposar solucions per a millorar la situació de la dona, siga obrera o bur-
gesa. Dolors Monserdà, militant femenista i novel.lista, va donar el to: «Es-
criure per a la dóna y que els meus escrits poguessin ser-li d'alguna utilitat 
moral i material, veus aquí els meus ideals literaris»'. 
Aquesta tendència domina tota la novel·la femenina catalana, encara 
que altres autors manifestessin major interès pel valor literari de les seves 
' obres; la immensa majoria de les novel.listes catalanes han estat o són mili-
tants feministes, com és el cas de M. A. Campany, M. Roig o C. Riera. 
A més, l'evolució dels drets de la dona segueix de manera perfecta la 
del reconeixement dels drets específics de Catalunya: durant els anys de la 
Segona Reptjblica, les dones obtenen el dret de; votar, i fins i tot el dret a 
l'avortament i a la contracepció durant els anys de la guerra, i perden tots 
aquestos drets després de la victòria de Franco, com Catalunya perd llavors 
l'Estatut d'Autonomia gaudit durant la Reptablica. Només amb el retorn 
de la democràcia les dones retroben, i només parcialment, els drets dels anys 
30, i Catalunya, l'Estatut. 
Les dones catalanes es troben doncs, per la seva doble condició de do-
nes i catalanes, part prenant dels trasbals històrics. I a cap país del món 
la condició femenina ha patit canvis més contradictoris que a Catalunya: 
als altres països, l'evolució ha estat lenta i contínua; a Catalunya, després 
d'uns anys de legislació molt avançada, es retorna a una legislació particu-
larment arcaica. És llavors inevitable que la prosa narrativa catalana tra-
dueixi aquestos trastorns i s'arreli en la realitat històrica, política i social 
de la dona. 
L'especifitat de la situació fora'del Principat explica també el fet que 
la producció de novel.les femenines sigui inexistent fins als anys 55-60. 
I Dolors MoNSt'.RD/w Eslu(/ifemenista. I liiísCiili, llibrcr-ediíor. Barcelona 1929, p. 1. 
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Fins aqueixos anys la situació econòmica, i per tant la condició de la dona, 
no iiavia concgiu al País Valencià i a les Illes canvis profunds. La societat 
s'havia quedat essencialment rural, i potser per això cap dona no havia sen-
tit la necessitat d'escriure. El fet que les primeres novel.listes mallorquines 
s'inspiraren en els trastorns provocats per la vinguda massiva de turistes sem-
bla confirmar l'anàlisi. 
Així, les obres femenines escrites en català formen 3 grups que corres-
ponen als 3 principals moments del segle per a Catalunya: des del principi 
del nostre segle fins a 1925-30; els anys de la República; des de l'any 39 fins 
ara. La primera època consta de 6 novel.listes: Dolors Monserdà, que pu-
blicà des de 1893 fins a 1917; Víctor Català, que publicà des de 1904 fins 
a 1930 (i tornarà a publicar l'any 50); Felip Palma, que donà dos llibres 
de contes (1904 i 1907); Carme Karr. amb 3 llibres entre 1906 i 1924, i Ma-
ria Domènech, que publicà 3 obres entre 1914 i 1919. La segona època consta 
també amb 6 novel.listes: Maria Teresa Vernet, que publicà gairebé una obra 
cada any entre 1926 i 1936; Mercè Rodoreda, que fa el mateix entre 1932 
i 1937; Rosa Maria Arquimbau, amb 2 obres al 34 i 36; Aurora Bertrana, 
també amb 2 obres els anys 30 i 34; Carme Montoriol, 2 obres el 32 i el 
36, i Anna Murià, 2 obres cl 33 i el 38. Podem afegir encara uns quants 
contes publicats durant la guerra per aquestes novel.listes. 
Després de la guerra, la producció femenina augmenta progressivament. 
Fins al final dels anys 50, trobem només 5 novel.listes: Cèlia Sufiol, Maria 
Aurèlia Capmany, Maria Dolors Orriols, a més d'Aurora Bertrana i Mercè 
Rodoreda, que emprenen una segona carrera. L'any 58 veu l'aparició d'una 
novel·lista valenciana Beatriu Civcra; amb els anys 60, comencen a publi-
car Concepció Maluquer, Maria Ibars i Antònia Vicens. Als anys 70 es ma-
nifesta una nova generació, molt nombrosa, d'una dotzena de novel.listes, 
la meitat de les quals tenen una producció molt regular: Maria Antònia Oli-
ver, Montserrat Roig, Carme Riera, Isabel Clara Simó, Maria Àngels 
Aníílada. 
Les primeres feministes: fundadores de la noveMa femenina actual 
Amb Dolors Monserdà, com hem vist, neix la novel.la femenina cata-
lana, que és una novel.la militant, quasi tin instrument per a transmetre les 
idees de l'autora sobre la qüestió femenina. Dolors Monserdà considera la 
condició femenina gairebé en tots els aspectes possibles: en la relació amb 
l'altre sexe, a casa, en les seves actuacions dins la societat. S'ha dit i repetit 
que Dolors Monserdà era molt reaccionària i que el seu feminisme, catòlic 
i moderat, defensor de les tradicions, era només un apèndix dels desitjós 
dels homes de la Lliga Catalana. En bona part aquesta anàlisi és correcta. 
Però l'interés de D. Monserdà resideix en les seves contradiccions i en el 
fet que, moltes vegades, les seves obres de ficció van molt més lluny que 
les seves declaracions de principis. 
Les idees de Dolors Monserdà en matèria de feminisme eren: ler) que 
el feminisme era una conseqüència d'uns canvis nefastos provocats pels ho-
mes i que les dones no havien tingut cap altra solució que fer-se a la nova 
situació; 2 / ) que calia ajudar les obreres de l'agulla, i en particular les que 
treballaven a casa; si no, esdevindrien un perill per a la societat; 3.^'' que 
les dones de la burgesia s'havien de buscar nous centres d'interès perquè 
ja no tenien cap paper a casa; 4t.) que, com els homes no volien casar-se, 
calia fer «del celibat femení un tercer estat tan honorable com los altres 
dos»^. La solució que proposava era, doncs, que les dones de la burgesia, 
casades o no, es dediquessin a obres caritatives d'ajuda a les obreres, i així: 
1.^ '' omplirien la pròpia vida; 2.") millorarien la situació desastrosa del pro-
letarietat. Aquest projecte, que no es pot qualificar de revolucionari. Do-
lors Monserdà el va exposar en diferents articles i conferències però també 
a la seva obra novel·lística. 
La misèria de les obreres de l'agulla apareix en dues novel·les. La Mon-
serrat i Maria Glòria. Nombroses pàgines descriuen amb gran precisió les 
condicions de vida i treball, i són citades sovint com documents de referèn-
cia. En la novel·la La Montserrat, el personatge principal, que dóna el seu 
nom a l'obra, troba l'equilibri i la felicitat quan comença a dedicar-se a les 
obres caritatives i a ajudar les obreres pobres. 
Quant a la defensa del celibat, s'expressa de diferents maneres: per una 
banda, demostrant de forma reiterativa que els marits són uns monstres i 
la vida conjugal l'infern. Trobem definicions d'aquesta mena: «aquest es-
perit d'orgull, gelosia o afany de superioritat, propi en l'home espòs»'. Les 
situacions més frecuents són de marits infidels, ganduls i gastadors que fins 
i tot poden incitar l'esposa a la prostitució. De fet, els únics «bon marits» 
de la seva obra són aquells que han tingut l'elegància de morir-se ràpida-
ment deixant a la vídua confortables rendes. Per una altra banda, D. Mon-
serdà demostra que moltes vegades els pares s'empenyen a voler casar les 
seves filles per motius que poc tenen a veure amb l'interès i la felicitat 
d'aquestes, però sí permetran millorar l'estatus econòmic de la família o 
satisfer l'afany de'poder o de títols nobiliaris dels pares. D. Monserdà pro-
posa com exemple unes protagonistes, com és el cas de la Montserrat, molt 
més felices de solteres. Però, precisa Monserdà, la soltera no ha de compar-
tir la casa i la vida d'una parella, ha de fugir de l'estat de «tieta» i viure 
pel seu compte. 
Aquestes característiques de l'obra de D. Monserdà mostren que el seu 
propòsit és conciliar els desitjós de les dones amb les possibilitats ofertes 
2 Ibíd-, p. 39. 
3 Dolors MONSERDÀ: La Fabricanta. Impremta Minerva, Mataró 1935, p. 247. 
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per la societat de la seva època: hi ha una disminució d'homes que es volen 
casar, doncs cal acostumar les doncs a l'idea del celibat i preparar-les per 
això; hi ha una sèrie de problemes socials que posen en perill l'ordre, doncs 
s'ha de trobar solucions moderades per a adobar-ho; la realitat del matri-
moni és molt diferent dels somnis de les noies..., i cal preparar la noia al 
sofriment i a la resignació. Així, les novel.les de Dolors Monserdà poden 
semblar un instrument de conciliació i d'harmonia dins la societat. 
Però hi ha altres aspectes de les seves obres que no cal oblidar. Hi ha 
cerla modernitat en la seva croada contra la «dona-objecte», en particular 
quan critica els parcs que preparen les filles a ser boniques i res més, o quan 
es mofa de les dones que només es preocupen per la seva bellesa, la seva 
elegància o les novel·letes sentimentals, i quan proposa una altra imatge de 
la dona: autònoma i capaç d'actuar i de crear. En aquest sentit, l'obra i 
el personatge més interessant de D. Monserdà és La Fabricanta. Amb An-
tonieta, la fabricanta, na Dolors aborda uns temes molt moderns: els del 
poder femení, del treball creatiu i reconegut com a factor d'equilibri i de 
felicitat, del dret de la dona a triar i decidir la pròpia vida. L'Antonieta 
decideix casar-se per fugir de l'estament de «tieta»; per això es tria un nuvi, 
arregla el primer encontre i és ella qui li demana la mà per mig d'un rector 
amic. És a dir que la dona assumeix des del principi tota la trajectòria senti-
mental. Però, a més, Antonieta aporta en dot els vells telars que foren el 
punt de partida de la fortuna del seu pare. El marit és un obrer pobre i tre-
ballador. L-'Antonieta el convenç de treballar pel seu compte i serà ella qui 
s'encarregarà de la direcció i la gestió. A poc a poc, la parella es fa rica 
i poderosa i el marit aparta la muller de la direcció de l'empresa. A l'Anto-
nieta li sap greu però no protesta. Llavors D. Monserdà ens fa una descrip-
ció, molt estranya per a una dona tan convencional, del paper de dona de 
casa: «no sapigué pas resignar-se a viure com a planta paràsita entre els ve-
lluts i tapisseries que la voltaven»''. Obté el dret de fer teles precioses amb 
els antics telars del principi, i això és l'ocasió de l'ijnic moment líric i sen-
sual de tota l'obra^de la Monserdà: 
amb els ulls brillants, animat el rostre, alegre el cor per semblar-li que retor-
nava a l'època del seu antic regnat en aquell lloc, sola, amb els taulells i els 
prestatges plens de peces de seda i tapisseries, repassava el gènere nou que 
durant el dia havien portat de les fàbriques; examinava les classes de teixits, 
mirava per tots indrets l'efecte dels dibuixos, i quan ses mans havien fruït 
prou estona amb el goig que li produïa el tacte de les peces, es ficava a 
l'escriptori...'' 
4 Ibícl., p. 197. 
5 Ibid.. p. 199. 
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AI final de la novel.la, el marit reconeix la superioritat de la muller i 
li retorna la direcció de les empreses. L'exemple d'Antoniera és un cas ijnic 
en l'obra de Dolors Monserdà; les seves altres protagonistes o bé treballen 
perquè no tenen més remei i malviuen amb sous de misèria, o bé viuen de 
la fortuna dels pares o del marit. 
A més, en cap novel.la es presenta d'una manera positiva l'estudi per 
a una dona. Així és dificil atribuir a D. Monserdà unes idees clares i cohe-
rents sobre la condició femenina; ens sembla més bé que hi havia un cert 
divorci entre els desitjós personals de l'autora (dona amb vitalitat, persona-
litat, desig de creació i ambició) i el paper que havia de representar com 
a dona com cal de la burgesia catòlica de la Barcelona de principis de segle. 
Dues altres novel·listes de la mateixa època, encara que amb una pro-
ducció molt més reduïda, representen un corrent similar: Carme Karr i Ma-
ria Domènech i Escaté. Ambdues van tenir activitat feminista i van escriure 
textos de prosa narrativa on apareixen les seves idees sobre la situació de 
la dona. Carme Karr dedica la majoria de la seva obra a posar en guardià 
les dones contra els homes: perillosos, seductors, infidels, inconseqüents i 
grossers; i també contra elles mateixes, sempre massa febles davant els ho-
mes. Maria Domènech, pel contrari, esbossa un ideal que farà fortuna des-
prés: el de la parella basada en la «compenetració» i el respecte mutu. Per 
això, segons ella, és necessari que la dona tingui accés a la cultura i educa-
ció per poder ser la companya de l'home en pla d'igualtat. 
Al costat de D. Monserdà apareix, al principi del segle, un altre cap 
de fila de la prosa narrativa: Víctor Català. Des de tots els punts de vista, 
aquestes dues dones novel·listes divergeixen. Quan Monserdà veia en la li-
teratura només un instrument al servei de la lluita feminista, Víctor Català 
apostava per la llibertat de la creació i manifestarà nombroses reticències 
de cara al feminisme. I V. Català es tria un pseudònim masculí per no plan-
tar cara i escriure el que li dona la gana sense témer les possibles reaccions 
d'un ptiblic esverat de veure que una dona col·lecciona al paper tants crims, 
violacions i perversitats. 
Però, i aquest fenomen es repetirà al llarg de la literatura femenina, 
V. Català, que no és feminista i critica l'antagonisme que les feministes ma-
nifesten davant els homes*, expressa en tota la seva obra aquest antagonis-
me i traça una sèrie de retrats d'homes del tot repelents. 
L'antagonisme home/dona és particularment evident en el pla de les 
relacions sexuals. En tota l'obra de V. Català el desig masculí es assimilat 
a la violència i a la bestialitat (i gairebé sempre es manifesta per la violació), 
mentre el desig femení és quelcom eteri i suau. Anant més enllà de la sola 
6 'En el discurs Qiie pronuncia l'any 1917 als Jocs Florals diu: «Hem de confessar que 
sa veu (de la dona) pren sovint vivors d'exigència , asprors de protesta; i sobre tol, sol dur 
una empremta violenta d'oposició, d'atac al tirà. a la bèstia negra, a l'iiorne». 
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^-..JÈ^...:.£j^' ^ . A l t ^ ^ ^ i a u ^ r ^ ^ 
Retrat de Dolors Monserdà, obra de Fèlix Mestres. {De Marti de Riquer: Història 
de la Literatura Catalana, VI!, Ed. Ariel, Barcelona, 1986). 
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VII, Ed. Ariel, Barcelona, 1986). 
relació sexual, V. Català divideix l'cspecie humana en dues categories: un 
principi masculí que, segons ella, significava violència i destrucció i un prin-
cipi femení, que significa creació i perduració. Si analitzem Solilud podem 
veure que el marit de la protagonista és un perfecte inútil (és impotent, no 
fa res i destrueix tot el que fa Mila), però Gaietà, el pastor, aparentment 
un personatge positiu, no fa res tampoc: la seva activitat es passejar per 
la muntanya i poca cosa més; no va ésser capaç de protegir la seva dona 
i tampoc no és capaç de resoldre els problemes de Mila. Quant a l'Ànima, 
és im ésser purament destructor. 
Aquest esquema es repetia a tota l'obra de V. Català. Un dels pocs con-
tes urbans de la novel.lista i que expressa les seves posicions polítiques, és 
molt interessant: el marit s'ha deixat seduir per un grup d'anarquistes (pre-
sentats com a perillosos bojos). L'amo (que és un home bo) l'ha despatxat, 
i l'home va a posar una bomba a la fàbrica. Mentrestant la dona (treballa-
dora i pacífica) va a parlar amb l'amo, que accepta reintegrar el marit; però 
quan la muller surt de la fàbrica, és morta per la bomba el marit. La lliçó 
és claríssima: la dona tracta de fer viure la família, tots els seus esforços 
tendeixen a construir i totes les energies de l'home són dirigides a la 
destrucció. 
Al contrari de D. Monserdà i de les feministes, que proposaven solu-
cions i models, Víctor Català no té cap intenció pedagògica. Tanmateix, 
apareixen a la seva obra unes conductes que podem assimilar a l'tjnica solu-
ció possible per a la dona: la fugida, l'autonomia i la solitud. Tota la tra-
jectòria de Mila es una iniciació, un aprenentatge fins a la certesa que no 
pot comptar més que amb les forces pròpies. AI final de la novel.la, Mila 
se'n va i diu al marit: «Tampoc, amb tu! Mai més!... No provis pas de seguir-
me... Te... mataria». A poc a poc s'ha alliberat de les seves pors, de la de-
pendència afectiva, del seu marit primer, del pastor després, i pot viure so-
la. S'ha convertit en una dona responsable i forta. 
De manera general, si V. Català fa moltes vegades de la dona la vícti-
ma de l'home al camp de les relacions sexuals, no sol presentar la dona com 
un ser feble i fràgil. La gran majoria de la seva obra es situa en un espai 
rural salvatge i aïllat on les condicions de vida són dures per a tothom. Aques-
ta duresa sembla inspirar totes les conductes humanes, tant de les dones com 
dels homes: aquesta duresa és evident en Solitud (el retrat de les dones de 
Sant Ponç ens mostra l'avidesa, la gelosia) i és encara més forta en el conte 
La vella, que ens dona un exemple de manca de solidaritat i de tendresa: 
l'àvia és considerada com una càrrega pels joves que la deixen lligada dins 
la masia on és cremada un dia d'incendi... 
Una altra novel.lista que també escriu amb seudònim masculí, Felip 
Palma, insisteix en la força i la duresa femenines. La seva obra narrativa 
és reduïda però hi domina de forma evident la imatge d'una dona forta, 
7 Víclor C'ATAIÀ: So/zV/íf/. Obres Compleics. Iditorial Selecta, 2,'' edició, 1972, p. 168. 
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cruel i més bé obtusa. L'originalitat de Felip Palma és de relacionar les con-
ductes humanes amb la societat, i així, és la primera novel·lista que fa una 
crítica en regla de la moral burgesa. Felip Palma aposta per un canvi de 
la societat, que, segons ella, és l'iinica solució per canviar la condició feme-
nina. 
Així, doncs, les novel.listes de la primera generació dibuixen ja les ten-
dències de la lluita femenista (separant la solució dels problemes de la dona 
de les reivindicacions de classe, o, al contrari, vinclant-los i considerant que 
el canvi de societat canviarà, ipso-facto, la condició de la dona) i de la lite-
ratura femenina (de denúncia conscient i de militància, o de «pura crea-
ció», encara que expressi, de manera sovint inconscient, uns rancors molt 
forts contra la societat i/o els homes). 
No es pot saber amb precisió quin paper, quina importància, van tenir 
les obres de les primeres feministes catalanes en els canvis reals que conegué 
la condició femenina entre el principi de segle i als anys 30. Però la genera-
ció següent es troba amb un panorama prou diferent del que havien cone-
aut les seves mares. 
Les novel.listes dels anys de la República 
No es pot parlar d'un trencament temàtic entre les novel.listes de la 
segona generació i les de la primera. La relació amb els homes i els proble-
mes de la parella continuen al centre de les preocupacions. Però cal subrat-
llar dos canvis evidents: per una banda, la voluntat demostrativa i militant 
és molt menys aparent, encara que les obres expressin sovint l'opinió de 
l'autora sobre els temes llavors debatuts (el divorci, la Uibertat sexual, la 
igualtat de drets, la situació social de la dona, etc); per una altra, el to de 
les novel.les i l'ambient en què es mouen les protagonistes són del tot dife-
rents. Sembla que, de sobte, les dones ixen al carrer, treballen, estudien, 
practiquen esports, fumen, flirtegen. Allò que més crida l'atenció del lector, 
és la «modernitat» de les conductes i el to d'ironia i de llibertat que domina 
tota la producció. Això és particularment evident en Les algues roges de 
Maria Teresa Vernet i en tota l'obra de Rosa Maria Arquimbau. 
De totes les novel.listes de l'època és M. T. Vernet qui té la producció 
més important. Les seves protagonistes estudien, s'en van a Paris soles a 
fer investigacions a la Biblioteca Nacional, treballen en una oficina, etcète-
ra; és a dir que no tenen res a veure amb les heroïnes de D. Monserdà i 
V. Català. La proporció de dones que tenen una professió retribuïda i de 
dones que es queden a casa en l'obra de M. T. Vernet es del tot conforme 
amb la realitat sociològica de l'època a Barcelona. Però podem afegir que 
les dones que no tenen formació intel·lectual i no poden exercir una profes-
. sió se n'hi surten amb més dificultats que les altres. En efecte, M. T. Ver-
net, com ho feien abans M. Domènech, somnia amb una parella basada 
en la «compenetració» i el treball compartit. Amb M, T. Vernet es desen-
volupa el desig d'una relació d'igualtat amb l'home, una mena de «com-
panyonia», que moltes vegadas no passa de ser un somni per culpa de l'evi-
dent mala voluntat masculina, segons demostra M. T. Vernet. La novel.lis-
ta s'adona molt bé que l'altre sexe no està del tot disposat a assumir una 
relació d'aquest tipus. Per exemple, la novel.la El Perill conta la història 
d'Isabel, una estudiant brillant que s'enamora de Claudi, el qual, ràpida-
ment exigeix d'Isabel que trii entre ell i els seus estudis: 
—No seràs una freda estudiosa. 
Que poc l'entenia, En Claudi! 1 amb quina autoritat afirmava: «No 
En aquesta novel.la, com en la majoria de l'obra de M. T. Vernet, la 
dona tria la seva independència, no accepta sometre's a la voluntat d'un 
home, tot i sabent que així es quedarà segurament sola. Però com ho fa 
dir a la mateixa protagonista: «No has de dir mai sóc sola. Has de dir: sóc 
lliure».''. 
Si mirem el que escrivien els contemporanis de M. T. Vernet, podem 
comprendre molt bé les reserves que ella feia sobre l'èxit de la compenetra-
ció. En efecte, els personatges femenins d'un Puig i Ferrater, d'un Segarra, 
d'un Villalonga, d'un Llor pertenyen als vells esquemes: són «mamàs» o 
«putes»; es caracteritzen per la seva absoluta manca d'autonomia i/o in-
tel.ligència; i la dona culta (o més bé, com diuen ells, «amb pretensions de 
culta») encara serveix de lloro i d'espantall. La palma del masclisme prima-
ri es pot atribuir a V. Coma i Solei que, en unes novel·letes de títols 
evocadors «La Toto flirteja», «Una noia lliure», etc..., tracta de demostrar 
que l'alliberament de la dona és del tot catastròfic... per a la dona! 
Queda ben clar que la guerra dels sexes no s'ha acabat amb el progres-
siu accés de les dones a la igualtat amb els homes, per això li sembla molt 
important i positiu a M. T. Vernet que hi fagi lleis a favor de la dona, i 
que s'hagi votat el dret de divorciar-se quan la vida conjugal es insuporta-
ble. Aborda el tema del divorci en la novel.la Presó oberta, que és una de-
mostració claríssima a favor de la nova legislació: una dona casada amb 
un home gelós i avar no ha tingut cap altra solució que fugir de casa des-
prés que el seu marit li hagi retirat la seva tínica raó de quedar-se: la filla. 
Anys després, la dona torna, però no té cap dret; la filla, llavors adoles-
cent, comprèn la situació de la mare i és qui defèn amb vigor la llei de divorci. 
Aquest tema és també l'argument d'una novel.la de Rosa Maria Ar-
quimbau. Home i dona. La posició d'aquesta autora sembla més confusa. 
La seva heroïna, en un primer temps, viu el seu divorci com un fracàs, des-
8 Maria Teresa VERNET-. Elperi//. Biblioteca A tot veiit. Edicions Proa, Badalona 1930, 
p. 51. 
9 Maria Teresa VERNET: Les algues roges. Biblioteca A tot vent. Edicions Proa, Bada-
lona 1935, p. 124. 
pres constata els avantatges de la seva nova situació i al final torna amb 
el seu marit i escriu a una amiga: «Creu-me no et divorciïs pas»'". Això po-
dria significar que el divorci no li ha servit de res. Però la novel·lista mostra 
l'evolució de la protagonista que passa d'una posició d'ingenuïtat i de de-
pendència absoluta a una actitud de major autonomia. Una característica 
important del personatge femení d'aquesta novel.la, i de totes les protago-
nistes de R. M. Arquimbau, és que no accepta la resignació que ponderava 
la generació precedent; al contrari, defèn amb gran destresa els seus inte-
ressos, sense vacil.lar en fer ús d'armes considerades com masculines. Per 
a R. M. Arquimbau també la guerra dels sexes continua, però les dones no 
volen ser les víctimes. R. M. Arquimbau fa un atac frontal contra la moral 
burgesa i en particular la doble moral (que condemna les dones a la fidelitat 
i la puresa, i incita els homes al donjoanisme). 
Una qüestió hi és present, però: la majoria de les novel.listes dels anys 
30 no semblen segures que els canvis aparents de conductes tradueixin uns 
canvis profunds de mentalitats tant femenines com masculines. Per a Car-
me Montoriol i Anna Murià és clar que després d'uns anys de «llibertat» 
la dona torna (i ha de tornar) a la seva posició tradicional i dedicar-se ex-
clusivament a la maternitat. No hi ha clarament en les seves obres exaltació 
de la maternitat com a superioritat de la dona sobre l'home, però sí afirma-
ció de què només amb la maternitat i el sacrifici pels nens la dona pot tro-
bar la felicitat personal. 
La posició de M. T. Vernet és molt més matissada. Ella no creu que 
la dona s'ha de sacrificar (afirma més bé que el sacrifici no pot ser favora-
ble a l'equilibri de la dona sinó al dels nens). 
Malgrat totes les novel.listes dels anys 30 que parteixen del canvi i ana-
Htzen les seves consecuencies. Mercè Rodoreda afirma que res no ha can-
viat. Tota la seva obra d'abans de la guerra expressa ja la idea de la impos-
sible pau entre homes i dones i demostra que cap legislació no pot resoldre 
els drames sentimentals. La majoria de les seves protagonistes (la narrado-
ra 4^ Del que hom no pot fugir i Aloma) són víctimes del seu romanticisme, 
de la infidelitat masculina i de la pròpia abtrlia. Les dones de Rodoreda no 
treballen, són tancades a casa, no tenen altres horitzó que la cuina i el dor-
mitori, per a elles el temps no ha passat, i tot és i serà igual. Si la problemà-
tica apareix —a certes de les seves primeres obres— matisada per una iro-
nia i un humor del tot absents de les obres posteriors a la guerra, com és 
el cas de Sóc una dona honrada? o Un dia en la vida d'un home, no s'acom-
panya de cap esperança de millorament. De fet, de tota la producció feme-
nina de l'època, l'obra de Mercè Rodoreda és l'única que no reflecteix el 
bullir dels anys de la Segona República. 
10 Rosa Maria AKQWWRAU: Home i c/ona. Quíxàcrm liicraris, n.'' 116. Barcelona 1936, 
p. 26. 
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Evidentment, la producció Femenina, com la masculina, disminueix du-
rant els anys de guerra i segueix l'orientació general: una novel·la de lluita. 
També reflecteix l'evolució de la condició femenina: en dues novel·les cur-
tes apareix el personatge de la miliciana (personatge absent de la producció 
masculina): en Marta la roja (Anna Murià) i Sònia (Mercè Rodoreda). Pe-
rò també expressa la idea dominant de l'època: e! lloc de la dona és la reta-
guardia· De fet, la guerra obre a la muller nous camps d'acció i noves pos-
sibilitats, però al mateix temps la confina en els papers més tradicionals: 
es infermera, ha de resoldre els problemes materials (alimentació, protecció 
dels nens, etc.)^ I per fi, això es manifesta sobre tot en l'obra de M. Rodo-
reda, la dona es veu una vegada més apartada de l'acció, de la vida perillo-
sa, i condemnada a esperar amb angoixa el retorn dels homes, (en Trescar-
ies i Trossos de cartes, per exemple). 
No sabrem mai què haurien pogut esdevenir les novel·listes dels anys 
30 i la generació dels nens que havien estat educats en el sistema de coedu-
cació, de les noies que havien pogut estudiar i trobar-se una professió; no 
sabrem mai si els canvis socials i legals haguessin permès un canvi de men-
talitats i de conductes. La victòria franquista trenca tot això. les novel.lis-
tes, com tothom, o bé han de fugir (i la majoria no tornaran a escriure gai-
re, amb l'excepció de Mercè Rodoreda), o bé es queden i es veuen condem-
nades al silenci. I les dones han de conformarse amb la legislació i el model 
femení imposats pels triomfadors. 
Les novel·listes de la dictadura i dels primers anys del post-franquisme 
A l'any 39, les dones catalanes es troben de bell nou en la situació de 
principi^de segle· A més, tots els escriptors de llengua catalana es veuen du-
rant anys i anys condemnats al silenci, i són veus de dona les que trenquen 
el silenci: l'any 47, l'Editorial Aymà obté el dret d'organitzar un premi lite-
rari de novel·les escrites en català. Cèlia Senyol el guanya amb Primera part 
(publicada el 48). Entre les obres finalistes d'aquest primer premi de la post-
guerra, trobem Necessitem morir de Maria Aurèlia Capmany, autora que 
guanyarà el premi del 48 amb la seva segona obra El cel no és transparent. 
L'aparició d'un grup prou important de dones novel·listes a la post-guerra 
és un fenòmene general a tota la península (amb Carmen Laforet, Ana Ma-
ria Matute, Dolores Medio o Elena Quiroga per a la llengua castellana). 
L'explicació que ens sembla més probable és que a aquells anys era gairebé 
impossible viure de l'escriptura, i a Catalunya encara menys que a la resta 
de l'Estat. A més, les dones que havien estudiat abans de la guerra o durant 
els anys de guerra veien moltes vegades tancades les eixides professionals, 
i com escriure una novel·la no demana cap espai o material especials, la crea-
ció literària esdevé l'exutori ideal: les dones poden expressar el seu malestar 
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dins de la «nova» societat i fer servir les seves capacitats. Tot això explica 
la important presència femenina al camp de la novel.la i el que tots els pro-
blemes vinculats amb la condició femenina tal com la defineix i la imposa 
el règim franquista, es troben al centre de la producció novel·lística. 
Quant a la novel.la catalana, la presència femenina no disminueix. Ca-
da dècada veu l'aparició d'un grup de noves novel·listes; cada generació mar-
ca una evolució i una continuïtat respecte a les anteriors: l'anàlisi de la con-
dició femenina és cl tema central i la crítica del franquisme es fa cada vega-
da més clara a mesura que la censura afluixa; per això la referència a la 
història, i en particular a la història del feminisme i dels Països Catalans, 
és sempre més important. El desig de testimoniar, en particular els prejudi-
cis soferts per culpa de la dictadura, i d'analitzar, de trobar solucions i pers-
pectives pel futur, és sense dubte la característica essencial de la novel.la 
femenina de la post-guerra· 
En les primeres novel·les femenines publicades poc després de la gue-
rra, el malestar és omnipresent però imprecís· Domina la impressió d'ofe-
gament, encara que no es digui clarament que aquest ofegament és conse-
qüència de l'opressió política· La protagonista de Primera Part, per exem-
ple, després d'una vida intensa, es dedica al marit, turbeculós, i viu tancada 
en una casa-refugi. Aquest itinerari pot tenir un valor simbòlic: l'evolució 
en el temps coincidint amb els canvis polítics· La significació política pesa 
més en les obres de Maria Aurèlia Capmany, on els anys de la Repiiblica, 
que concideixen amb la infància o l'adolescència de les protagonistes, apa-
reixen com un paradís perdut, mentre l'època present no pot oferir més que 
deficultats o desil·lusions. M. A. Capmany es mofa, ja prou obertament, 
del model femení somniat pel franquisme; però, a més, insisteix en les con-
seqüències negatives, de vegades dramàtiques, que pot tenir per a l'equili-
bri de la dona (això en particular en els personatge de Maria, Bernardina 
i Rosalia a la segona versió de El cel no és trasparent: La pluja als vidres"). 
Aquest malestar és molt present també en les obres posteriors: per a 
la generació que comença a publicar als anys 70, sembla que l'ofegament 
va ser la primera sensació viscuda; aquest ofegament, les novel.listes el veien 
en les seves mares i el vivien directament. Així, novel.listes com Montserrat 
Roig o Carme Riera fan una sèrie de retrats de mares atuïdes, tristes: «La 
Judit, que no somreia mai, omplí la casa d'amorets de porcellana'^, d'es-
tampes, d'imatges, de flors artificials, d'objectes estranys i antics»^ La Ju-
dit (la mare de Natàlia en EI temps de les cireres i L'hora violeta), després 
d'una feridura, viurà una vida vegetativa, simbolitzant així el refiïs de par-
ticipar al món imposat pel franquisme· La Judit dels anys de la República, 
p e r ò , 
11 l.a censura va prohibir la publicació de la novel.la, guanyadora del premi al 48, i 
M. A. Capmany en donarà una segona versió quan podrà, per fi, publicar-la als anys 60, i 
en canviarà el títol. 
12 Monserral Roic: El temps de les cireres. El balanci. Edicions 62, 4·'' ed. BarcelonA 
1978, p. 160. 


era una dona activa, plena d'esperança i de voluntat. Aquest exemple, amb 
molts altres, mostra la mitificació d'aquella època per la generació que no 
la va poder viure, que només ha conegut la repressió. I aquesta generació 
recorda, amb amargura, la pròpia jovenesa feta de prohibicions i de con-
formisme moral. 
Al centre de les critiques de les tres generacions de novel.listes, trobem 
l'ordre moral imposat per l'Església i la societat franquista: 
Entre aquest bany de marià de prohibicions, d'afirmacions rotundes, de 
reticències i culpa, no cal dir com ens amagaven l'ou: vull dir el sexe i tot 
allò que s'hi acostava'-". 
Moltes vegades les novel·les insisteixen en el caràcter inquisitorial dels 
sacerdots i de les monges, mostrant de pas la curiositat malsana que els ani-
ma. (Cf. les obres de M. Roig, C. Riera, M. A. Ohver). 
Però l'altre blanc de les crítiques de la majoria de les novel.listes són 
els homes que apareixen com «aliats objectius» del nou règim en la repres-
sió de les dones, i això fins i tot quan són homes d'esquerra: 
La nova política, la nova moral era severa i dura contra la dona. la dona 
i la llar; pany i clau. I el meu home que tan en contra havia estat del franquis-
me, ara afavorien el seu instint mascle i s'hi trobava bé.'''. 
Aquest entusiasme masculí per a la repressió femenina, M. A. Cam-
pany ja l'havia abordat en les primeres obres: 
Ara faré el Doctorat i després oposicions a càtedra; i em casaré, per exem-
ple amb una noia com tu, però primer procuraré canviar-la una mica, perquè 
no m'agrada aquest aire que tens, de xicot atrevit i mofeta'', 
diu un jove company d'estudis a Maria en La pluja als vidres. I torna al 
tema en obres més recents, com Lo color més blau: «L'Oriol no es cansa 
de dir-me que ell no pot suportar les dones sàvies». I el tal Oriol escriu també: 
...no et preocupis rateta estimada, perquè jo tinc l'obligació de pensar 
per tu i per mi (...). Jo sóc un home modern que pensa que la dona ha de 
ser la seva companya, que ha de pensar el mateix que ell pensa, que s'ha d'in-
teressar en les coses que.a ell li interessen: jocs, negocis, i, és clar, l'educació 
dels fills" .^ 
Montserrat Roig, Carme Riera, Maria Antònia Oliver, Núria Albó, Nií-
13 Maria Àngels ANGLADA: NO em dic Laura. Edicions Destino, Barcelona 1979, p. 
147-148. 
''^  Maria Dolors ORRIOLS: Cop de porta. Col·lecció El brot. Editorial Pòrtic, Barcelo-
na 1980, p. 135. 
15 Maria Aurèlia CAPMANY: La pluja als vidres. Club Editor, Barcelona 1966, p. 16. 
16 Maria Aurèlia C APMANY: LO color més blau. Col·lecció Ramon Llull Sèrie novel·la, 
n·" 7, Editorial Planeta, Barcelona 1982, p· 45, 
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ria Pompeia, Núria Mínguez, ens donen un sèrie de retrats d'homes (moltes 
vegades militants dels partits clandestins d'oposició) que s'acomoden moll 
bé a la distribució tradicional dels papers: ells pensen i actuen, elles els fan 
de secretàries-mares-minyones: 
No, no estàs disposada a passar les vacances amb ell a Menorca, amb 
ell i els seus fills. En el fons, n'estàs segura no és que t'enyori sinó que et 
necessita (...) pensa endossar-te a tu les criatures... Vol acabar el llibre i li 
fas falta per a corregir-li l'estil'". 
El propòsit clar de les novel·listes es mostrar que el paper femení pon-
derat pel nou règim és una estafa: després d'anys de dedicació al marit, la 
dona és molt sovint abandonada o acaba sense saber qui és, sense altra per-
sonalitat que la d'apèndix d'un home: 
Corregia els seus discursos polítics, escoltava els assagis de les seves in-
tervencions al congrés, li feia els guions per a les conferències, i atenia el telè-
fon, la correspondència... Planxava camises i pantalons, m'ocupava dels .seus 
fills el cap de setmana quan la seva ex-dona els hi lliurava, tal vom havien 
estipulat en separar-se. Vaig deixar de ser Isabel Clara Alabem per a convertir-
me en la companya d'Enric Rabassa'^. 
Tinc la sensació que m'esteu engolim mica a mica, tots plegats —tu, la 
casa, els fills— des de fa molt de temps i que ara heu arribat als ossos...i'^. 
Així les novel·listes s'apliquen a desvalorar tot el que fa el model feme-
ní de la dictadura: les activitats caseres, la maternitat i les conductes de sub-
missió, passivitat i seducció. La vida de mare de família tancada a casa és 
sempre sinònim d'esclavitud, l'embaràs és viscut gairebé sempre amb an-
goixa (i moltes vegades amb el sentiment insuportable d'ésser habitat per 
un cos estrany i devorador. Cf en particular el personatge d'Agnès en L'ho-
ra violeta) i el part com un dolor inadmissible. Es a dir que tot el que fa 
«l'heroisme femení» apareix com una successió de sufriments i d'esforços 
ben intitils. 
1 en aquest atac les novel.listes inclouen les mateixes dones: 
Si ser dona significava mentir, xisclar, ignorar, no se sentia amb ànima de re-
presentar aquesta incòmoda comèdia-". 
A mi, hi ha dones que em posen nerviosa. La Sílvia, per exemple. Com-
prenc que en Lluís és un dropo i se n'ha aprofitat d'ella, però hi ha dones 
1" Ibíd., p. 6.S. 
IS Carme RU^RA: Una primavera per a Doménko Giiarini. El balancí, n." 128. Edicions 
62, Barcelona 1981, p. 112. 
19 Ibíd., p. 164. 
2» Núria PoMPKi,'\: «I 'oixlrc i cl nialrimoni», en Cinc cènlims. El balanci. Edicions 62, 
Barcelona 1974, p. 67. 
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que tenen el destí que es mereixen (...) 
No suporto les dones-víctimes. Part de l'opressió que pateix la dona és 
per culpa de la dona.^i 
Moltes vegades, en le.s obres femenines de la post-guerra, el paper ne-
gatiu de «dona-víctima», que «té el destí que es mereix», és la mare; la ma-
re que ha aconsellat resignació (Cf. la mare d'Isabel-Clara en Una primave-
ra per a Domenico Guarint, de C. Riera), i ha participat en la transmissió 
de consells i prohibicions: 
—No seguis així, nena! Una dona s'ha de seure amb les cames ben jun-
tes. (...) 
Cal que sigui polida, endreçada, somrient, sol·lícita, obedient, amable, 
callada i feliç.--. 
De certa manera, les novel.listes, tot i criticant les conductes «falòcra-
tes», somnien amb la llibertat i les possibilitats reservades als homes, i con-
sideren els valors dits masculins com un ideal o un model. Viure com un 
home és el màxim desig: «Jo vull casar-me amb en Joaquim. Voldria ser 
en Joaquim»-', diu Ció, una de les protagonistes de Bettjlia de M. A. Cap-
many. «L'Harmonia sempre havia fet cinquanta mil coses diverses, i gaire-
bé totes bé. (...) No és una dona, és un home, deien sovint»^". Així, el néi-
xer «dona» apareix com una limitació i un càstig: «Si hagéssim tingut un 
nen... Un home és lliure, pot triar el seu camí. Una dona no hi té res a fer, 
al món»-\ diu una protagonista de la novel.la de Montserrat Roig, Ramo-
na Adéu. 
Per això la primera regla és sempre evocada per les novel.listes com 
un moment dolorós: el descobriment desesperat d'una diferència assimila-
da a una inferioritat. Els exemples són nombrosos: en el conte La Sang i 
la novel.la El carrer de les camèlies, de Mercè Rodoreda; en el conte El temps 
passa sobre un mirall, de M. A. Capmany; en Matèria de Bretanya, de C. 
Sànchez-Cutillas, entre molts altres. Però el record anatlitzant de la prime-
ra regla du les novel.listes a comprendre que el seu «destí biològic» és més 
que tot un destí social. Si la menstruació és viscuda tan dolorosament, és 
perquè segles de tradició masclista l'han assimilada a una tara, i també per-
què amb la primera regla comença a ploure sobre la noia les prohibicions 
i les limitacions a la llibertat. Al voler controlar la funció de reproducció 
de la dona, els homes (primer els pares, després els marits) tanquen les noies 
a casa. 
-1 M o n i s e r r a t R O K I : L'hora violeta, ("ol.kxx-ió FI ba lanc í . Fxlicions 62 . Barce lona 1980, 
p . 3 5 . 
22 Mar ia Aurèl ia C A P M A N Y : La pluja als vidres, p . .30. 
2.1 Moi i l ser ra l RoiC: L'hora violeta, p . 26 i p . 84. 
24 C a r m e RIP.RA: Una pritnavera..., p . 127. 
2-^  Mar ia Aiirclia C A P M A N Y : Betúlia. Obra completa L Edi tora l Nova T e r r a , Barcelo-
na 1974, p . 174. 
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La conclusió és clara: la solució és troba en la lluita perquè la societat 
accepti la llibertat de les dones. Així, la trajectòria de moltes feministes i 
novel·listes ha estat, en un primer temps, de voler ser un home i després 
d'acceptar i valorar el ser dona. Un factor imporant ha contribuït a aquesta 
evolució: l'accès al món del treball assalariat. Encara que Franco hagués 
volgut «alliberar» la dona del treball a la fàbrica, la realitat econòmica de 
la post-guerra ha fet que cada vegada més la dona ha hagut de treballar 
fora de casa. En la novel.la femenina de la post-guerra, el treball assalariat 
de la dona és majoritàriament presentat com positiu. És una assegurança 
d'independència i, a més, procura satisfaccions personals: 
Mr. Hills li havia donat tant, més que ningú en aquest món: li havia en-
senyat una professió, la fotografia, li havia donat les eines per a guanyar-se 
la vida.2f\ 
Tenia ara una tasca per complir, un interès en la vida i se sentia segura 
i necessària.2'. 
Vaig a treballar. Jo. Com un home, com una persona qualsevol, queno 
ha de restar a casa rumiant les malures. Sóc jo qui espera l'autobús. Quina 
flaire de cafè amb llet! Demà hi esmorzo. Ningú m'ha de demanar comptes, 
Però és també l'ocasió de conèixer els valors que dominen en el món 
laboral, de penetrar en la lluita pel triomf. Això du moltes novel·listes a 
interrogar-se sobre el poder, i sobre les conductes considerades com mascu-
lines i les qualitats necessàries per a guanyar. Certes novel·listes s'interro-
guen sobre les formes de poder i de violència, i mostren que no són, ni han 
estat mai, exclusivament masculines. En nombroses novel·les, M· A· Cap-
many analitza el «poder femení», poder concentrat en la casa, però no per 
això inexistent. En Júlia, \. C. Simó recorda que la violència no és exclusi-
vament masculina, i que les dones també poden exercir-la. 
Altres novel·listes afirmen, per la veu de les seves protagonistes, que 
no s'han d'acceptar les regles del joc posades per la societat, sinó de buscar 
i trobar d'altres on les qualitats considerades com femenines triomfarien· 
Aixi, en L'hora violeta, a un home que li deia: «Als Estats Units hi ha mol-
tes dones que fan d'empresaris, i demostren tanta agressivitat com un mas-
cle». Norma contesta: 
Jo no vuUc ser un mascle. Crec que el món de la caça hauria de ser trans-
format perquè deixés de ser el món de la caça. I ho vull fer com a dona. Vull 
conservar els meus atributs —o el que sigui— de dona. 
26 Mont.çerrat RoiC: El temps de les cireres, p . 34. 
27 Montser rar RoiG: Ramona adéu. El Cangur, n." 25. Edicions 62. Barcelona 1976. 
p . 1IS.S Montserrat RoiC: El temps de les cireres, p . 16-17. 
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Així es dibuixa una «tercera via» del feminisme que conciliaria les rei-
vindicacions feministes i els ideals revolucionaris en una societat que no se-
ria de lluita salvatge pel poder sinó de comprensió i^solidaritat. La solidari-
tat es manifesta, en les novel·les femenines, per l'interès evident per tots 
els marginats i els abandonats de la societat, els «no rentables», en particu-
lar els vells i els nens. Un tema molt freqüent en les novel·les de dones és 
el dels vells abandonats per la família (en contes d'L C. Simó, de N· Pom-
peia, en les novel·les de M. Roig), i cal notar que les novel·listes no es con-
tenten amb presentar uns casos tristos, sinó que afirmen que els vells tenen 
dret a una vida plena, a l'amor i al plaer. En aquest sentit, el conte L'airet 
del matía Barcelona, d'Isabel Clara Simó, i el conte Tardoral, de Beatriu 
Civera, són, a més de joies literàries, demostracions eloqüents. 
Una altra característica d'aquesta «tercera via» és el desig d'harmonia 
en les relacions h'umanes, i en particular entre homes i dones· S'esbossa el 
somni d'una humanitat andrògina en la qual les dones més fortes i els ho-
mes més fràgils conviurien en la tendresa i el respecte mutu· Tal somni s'opo-
sa amb la realitat viscuda: sempre decebedora. Tanmateix, l'home ideal de 
les novel·listes de la post-guerra és l'absolut contrari del mascle trionfador: 
A la primavera del 53 vaig conèixer Adrien. Un gat de terrat, bonic i 
ros, fràgil, solitari i sense defensa.-'' 
—De debò que no t'iras enamorat mai? 
—(...) els iiomes sempre et volen treure alguna cosa. Hauria de .ser un 
iiome molt especial. 
—Què vols dir? 
—No ho sé..., potser un liome que em mostrés la seva feblesa. Que em 
digué.s que té por.'" 
Sense dubte l'exemple més extrem d'anti-mascle el trobem en La Plaça 
del Diamant, de Mercè Rodoreda. Natàlia, després d'una relació amb Qui-
met tan alienat que hi perd tota la identitat (Quimet li canvia àdhuc el nom!), 
troba la pau amb un home impotent· Com al principi de segle, és la menys 
feminista de les novel·listes qui expressa amb més violència el refús del mo-
del de relació triat pels homes· 
També cal subratllar la constància, en la mitologia femenina del som-
ni, d'una relació sense dominació, d'una sexualitat sense possessió· Des de 
la «compenetració» de Maria Domènech, passant per la companyonia de 
Maria Teresa Vernet, la parella ideal per a les dones no ha canviat gaire. 
L'únic element de canvi és que les novel·listes actuals han llegit i analitzat 
les obres de les generacions anteriors i tenen més material de reflexió i per 
29 Isabel Clara SIMÓ: «L'airet del mati a Barcelona», en Es quan miro que l·ii veig clar. 
Col·lecció Antílop, Editorial Selecta, Barcelona 1979, p. 156. 
5" Montserrat RoiG: L'hora violeta, p. 125. 
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tant de crítica per a elles mateixes. Així les protagonistes de L'hora violeta 
admeten: «Ara hem de dir que ja no volem el príncep blau quan el nostre 
subcoscient encara el reclama»^'. 
De fet, ara, la novel.la femenina catalana, com els moviments feminis-
tes de tot arreu, es troba en una fase de vacil.lació. Si moltes coses s'han 
guanyat, queden moltes per conquistar, en particular un canvi profund de 
mentalitats, necessari en un canvi de la societat i de les relacions humanes. 
I no s'ha trobat encara el camí per guanyar aquesta lluita; però les novel.listes 
catalanes tenen clara consciència que la seva experiència pot aportar molt, 
que la seva memòria pot servir per obrir nous camins, com ha servit per 
salvar de l'oblit tots els fets petits i essencials, els olors, les rondalles, els 
gestos quotidians de les cases. La continuïtat d'una terra és també la conti-
nuïtat de la vida ínfima de les cuines, de les tradicions familiars. En aquest 
sentit, les dones catalanes «han fet país», i les novel.listes que han volgut 
escriure aquesta altra història també: 
Em semblava que calia salvar per les paraules tot allò que la història, 
la Història gran, o sigui la dels homes, havia fet imprecís, havia condemnat 
o idealitzat.'^ 
Aquesta història és omnipresent en la novel.la femenina actual: en les 
obres de Maria Aurèlia Capmany {El gust de la pols. Un lloc entre els morts, 
feliçment jo sóc una dona, Quim/Quima, Lo color més blau), de Montse-
rrat Roig (Ramona Adéu, El temps de les cireres, L'hora violeta), de Maria 
Àngels Anglada (Les closes. No em dic Laura), de Maria Antònia Oliver 
(Història de la molt anomenada ciutat de Montcarrà), d'Isabel Clara Simó 
(Júlia) i de Carmelina Sànchez Cutillas (Matèria de Bretanya). 
Aquesta història s'escriu en una llengua que calia salvar; per això no 
s'ha buscat, com hafet Julià Kristéva, per exemple, a França, un llenguat-
ge femení específic. Però en una llengua plena de sensualitat femenina; en 
donarem només un exemple: l'insistent «color de maduixa» que apareix en 
les novel·les de dones amb una frecuència que només s'explica per la sono-
ritat càlida i suau de la paraula «maduixa». 
32 Montserrat RoiG: L'hora violeta, p. 135. 
32 Maria Aurèlia CAPMANY: Feliçment jo sóc una dona. Editorial Nova Terra, ed. de 
1977. Barcelona, p. 264. 
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